









ANLAGE : ENERGIEVERBRAUCH ZUR STROMERZEUGUNG 1980 Or ig.: franz. 
Aufgrund der sehr geringen Steigerung der Stromnachfrage erhöhten die Kraftwerke der Gemeinschaft ihre Erzeugung im 
Jahre 1980 nur um 0,6 %. Ihr Energieverbrauch stieg demzufolge nur schwach um 0,4 %. 
Die Inanspruchnahme der einzelnen Energiequellen erfuhr jedoch erhebliche Veränderungen: Dem spürbaren Vordringen 
der Kernkraft und einer gleichbleibenden bevorzugten Nutzung der Kohle steht ein Absinken des Heizöl- und Naturgasver-
brauchs gegenüber. 
Folgende Veränderungen wurden festgestellt: 
— Bemerkenswerte Zunahme der Kernkraft ( + 1 5 %), so daß ca. 5 Mil l ionen Tonnen Rohöleinheiten eingespart werden 
konnten und der entsprechende Energieinput auf 15,5 % stieg. 
— Beträchtlicher Anstieg des Steinkohleverbrauchs (+ 5,0 %) , wodurch ebenfalls fast 5 Mil l ionen Rohöleinheiten einge-
spart werden konnten; der Steinkohleanteil stieg somit auf 37 %, und die festen Brennstoffe (Stein- und Braunkohle) 
decken nun den Gesamtbedarf zu 46 %. 
— Eindeutiger Rückgang des Verbrauchs an Mineralölprodukten um 5,5 Mil l ionen Tonnen (— 8,6 %); der entsprechende 
Antei l am Gesamtverbrauch sank damit auf 21,5 %. 
— Deutlicher Rückgang des Naturgasanteils (— 13,4 %), woraus sich eine Einsparung von nahezu 5 Mil l ionen Tonnen Roh-
öleinheiten ergibt. 
Or ig.: French 
IN ANNEX : CONSUMPTION OF ENERGY FOR THE PRODUCTION OF ELECTRICITY IN 1980 
The Community 's power stations only had to increase their output by 0.6% in 1980, reflecting the very modest increase in 
demand for electrical energy. Consequently their energy consumption increased only slightly, by 0.4%. 
Consumption levels of various sources altered considerably, however. A marked increase in nuclear energy and the continued 
preferential use of coal caused the consumption of oil and natural gas to fall steeply. 
These differences comprised : 
— a notable increase in nuclear energy (+ 15%), representing a saving of approximately 5 mil l ion toe, and bringing the energy 
input figure for this fuel to 15.5%; 
— a marked increase in coal consumption (+ 5.0%), also representing a saving of nearly 5 mil l ion toe; coal's share thus rose 
to 37% while total solid fuels (hard coal and brown coal) accounted for more than 46% of total requirements; 
— a considerable reduction in oil consumption of 5.5 mi l l ion t (— 8.6%), bringing this fuel's share in total coverage down to 
more than 21.5%; 
— a marked reduction in the use of natural gas (— 13.4%), representing a saving of nearly 5 mi l l ion toe. 
EN ANNEXE : CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LA PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE EN 1980 
En liaison avec la très modeste progression de la demande d'énergie électrique, les centrales électriques de la Communauté 
ont été amenées en 1980 à n'augmenter leur product ion que de 0,6 %. En conséquence, leur consommation d'énergie n'a que 
faiblement progressé, au taux de 0,4 %. 
Le recours aux différentes sources d'énergie s'est cependant notablement modif ié : la progression sensible du nucléaire et 
le maintien d'une uti l isation préférentielle du charbon ont fait chuter la consommation de fuel-oil et de gaz naturel. 
Ces modif ications se sont caractérisées par : 
— un accroissement notable de l'énergie nucléaire (+ 15 %) représentant une économie d'environ 5 mil l ions de tonnes d'équi-
valent pétrole et portant sa part icipation dans l ' input énergétique à 15,5 %; 
— une augmentation sensible de la consommation de houille (+ 5,0 %) représentant également une économie de près de 
5 mil l ions de tonnes d'équivalent pétrole; la quote-part de la houille passe ainsi à 37 %, les combustibles solides (houille 
et lignite) assurant plus de 46 % des besoins to taux; 
— un net recul de la consommation des produits pétroliers de 5,5 mill ions de tonnes (— 8,6 %), la couverture assurée par 
ce combustible n'étant plus que de 21,5 %; 
— une régression sensible du recours au gaz naturel (— 13,4 %), l'économie se chif frant à près de 5 mil l ions de tonnes d'équi-
valent pétrole. 
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CONSOMMATION DE GAZ DERIVES 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
- der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
- der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
- der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
- der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
- zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
lhe following table. 
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The different fuels are covered by the following definitions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
- petroleum products consumption includes refinery gas; 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
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CONSOMMATION D'ENERGIE* 
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Gaz dérivée & autres produite 
Total oombustibles traditionnels 
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4 086 013 
1 163 272 
2 792 770 
1 214 352 
343 581 
9 599 988 
ι 557 054 
510 203 
33 379 
11 700 624 
4 086 013 
1 048 507 
2 712 875 
1 214 352 
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9 404 263 
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11 492 097 
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9 204 830 
1 790 390 
505 960 
31 820 
11 533 000 
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ENTWICKLUNG DES PROZENTUALANTEILS 
DER EINZELNEN ENERGIETRÄGER AN DER 
BRUTTO-ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG 
EVOLUTION DE LA REPARTITION 
DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE 
POUR LA PRODUCTION BRUTE D'ENERGIE 
ELECTRIQUE 
TREND OF BREAKDOWN 
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First estimates 1980 
CONSOMMATION D'ENERGIE* 
POUR LA PRODUCTION BRUTE 
D'ENERGIE ELECTRIQUE 






Gaz dérivés & autres produits 
Total combustibles traditionnels 
Energie nucléaire 
Hydraulique & géothermique 
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Gaz dérivés & autres produite 
Total combustibles traditionnels 
Energie nucléaire 
Hydraulique 
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Total combustibles traditionnels 
Hydraulique 


































































































































































































































































First estimates 1980 
CONSOMMATION D'ENERGIE' 
POUR LA PRODUCTION BRUTE 
D'ENERGIE ELECTRIQUE 





Derived gases and other products 
Total conventional fuels 
Nuclear energy 
Hydro 







Total conventional fuels 
Hydro 










































































































































































































* einschliesslich die Energieumwandlungen 
für Härmeabgabe in den öffentlichen 
Kraftwerken 
*» einschliesslich Torf für Irland 
* including transformation for 
heat generation in public 
supply's stat ions 
** included peat for Ireland 
* y compris les transformations pour 
la fourniture de chaleur dans les 
centrales deB services publics 
** y comprie la tourbe pour l'Irlande 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 8 1 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE' 
Edition 19 81 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
*— Coal industry activity 
— Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
— Energy economy 
Β - Publications 
— Operations of nuclear power stations (e/f ) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
— Primary energy equivalents balance sheets 1973—79 (f) 
— Electrical energy prices 1978—1980 (e-f) 
— Analysis of energy input-output tables 
1975 and 1980 (d/e/f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
*— L'activité charbonnière 
— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
— L'économie de l'énergie 
Β - Publications 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
— Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1973—79 (f) 
— Prix de l'énergie électrique 1978-1980 (e-f) 
— Analyse des tableaux entrées-sorties de l'énergie 
1975 et 1980 (d/e/f) 
NOTE: 
1) Non periodical publications — edition 1980 
* - Gas prices 1978-1980 (e-f) 
* - Electrical energy prices 1973-1978 (e/f-d/i) 
* - Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
2) Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA: 
1) Publications non-périodiques — édition 1980 
* - Prix du gaz 1978-1980 (e-f) 
* - Prix de l'énergie électrique 1973-1978 (e/f-d/i) 
* - Bilans de l'énergie utile 1978 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 
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